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gevallen geen toepassing vinden. 
Vervolgens w ord t  het artikel weer gewij­
zigd bij Wet van 12 april 1995, S 227.
Deze wijzigingswet ziet kennelijk over 
het hoofd de zojuist genoemde wet van 11 
november 1993, S 603.
Immers er w ord t  een nieuw lid 3 inge­
voegd luidende: ‘De in het tweede lid 
genoemde artikelen vinden geen toepas­
sing voor zover deze betrekking hebben 
op een getuige wiens identiteit niet of 
slechts ten dele blijkt’.
H et op dat moment bestaande artikel 3 
wordt vernummerd tot lid 4.
Formeel kent Sv 509m derhalve thans 
twee leden 4. Het bij Wet van 11 novem­
ber 1993, S 603 ingevoegde lid 4 is echter 
inhoudelijk onjuist geredigeerd en boven­
dien na de wijzigingswet van 12 april 
1995, S 227 overbodig geworden.
14. De Wet van 10 juli 1995, S 355 bepaalt 
dat in artikel 90, tweede lid, van de Wet 
bodembescherming vervalt de zinssnede: 
de Technische commissie bodem be­
scherming gehoord,’. Dat berust op een 
misslag, want deze zinssnede komt niet in 
het tweede lid maar in het eerste lid van 
dit artikel voor.
Uitleiding
Tenslotte een laatste opmerking. Al schrij­
vende aan de tekst van dit artikel kwam 
bij mij de gedachte op welke de reactie 
zou zijn in de politiek en in de pers indien 
een organisatie als het O M  betrapt zou 
worden op zoveel slordigheden en het 
niet adequaat reageren op brieven. Wat 
zou het O M  dan niet gegispt zijn vanwege 
zoveel ‘vorm fouten’. Maar daar gaat het 
niet om. Ik wil in dit artikel slechts een 
bijdrage leveren om technische fouten in 
de wetgeving te herstellen en in de toe­
komst zo veel mogelijk te voorkomen.
PH.A.J. Cremers 
(A-G bij het Gerechtshof Arnhem)
1. Als voorbeeld noem ik: D. van der Landen, 
NJB 6 mei 1994, p. 618; W.L. Borst, NJB 13 
mei 1994, p. 646; G.J. Meijer en B.C. Wentink, 
NJB 1994, p. 1495;J.A.C. Bartels, Trema 1994, 
p. 69; M. Pel, Trema 1994, p. 195; R. van den 
Heuvel, Trema 1994, p. 362; P.A.M. Mevis, 
Trema 1994, p. 433; Opportuun, 6 dec. 1994, 
p. 8.
2. M. Barels, NJB 1995, p. 214.
3. Het Staatsblad is gedateerd 17 aug. 1995.
4. NJB 1990, p. 391.
Zoekplaatje
Sloeg U het nieuwe artikel 84 Strafvorde­
ring al eens op? Doe dat voor de aardig­
heid eens. H et gaat over de opheffing van 
geschorste voorlopige hechtenis. Er staat 
in het eerste lid: ‘Indien de verdachte de 
voorwaarden niet naleeft (...) kan zijne 
aanhouding worden bevolen door het 
Openbaar Ministerie, tot het vorderen 
van de opheffing der schorsing bevoegd 
en door den officier van Justitie van het 
arrondissement waartoe die plaats 
behoort, onder verplichting, wat de beide 
laatstgenoemde ambtenaren  betreft, tot 
onverwijlde (...) kennisgeving aan eerstge­
noem d  Openbaar Ministerie’.
Dat komt er van, wanneer het O M  te vaak 
over de tong gaat. Wie zijn hier de twee 
‘laatstgenoemde ambtenaren’? Is de op 
een na laatste tevens de eerste? Dat lijkt 
op de aan wijlen de Sovjet radio toege­
schreven uitslag van een hardloopwed­
strijd tussen Amerikanen en Russen: de 
Russen finishten als tweede, en de Ameri­
kanen als een-na-laatste. Moet de eerstge­
noemde zichzelf onverwijld kennis geven 
van de bevolen aanhouding? Dat is nuttig 
wanneer de ene hand niet weet wat de 
andere doet. Maar welke is dan toch die 
plaats?
De oplossing laat zich raden. Tot voor 
kort noemde het artikel drie functionaris­
sen. De tweede in de rij, ‘het hoofd der 
gemeentepolitie van de plaats waar de ver­
dachte zich bevindt’, is bij de invoering 
van de nieuwe Politiewet gesneuveld. 
Daarom moet in plaats van ‘beide laatst­
genoemde ambtenaren’ worden gelezen 
‘laatstgenoemde ambtenaar’, en in plaats 
van ‘die plaats’ ‘de plaats waar de ver­
dachte zich bevindt’.
Voor juristen is dit misschien grappig, 
maar wat moet de burger er mee? Waar 
waren de ‘zwoegers in het vooronder’ met 
hun gedachten, toen zij dit gedrocht on t­
wierpen? En waar de wetgever, toen hij 
het baarde?
En als Groninger vraag ik: hoeveel gaat 
het kosten, om dit te herstellen?
J.M. Reijntjes 
(hoogleraar aan de O pen  Universiteit)
Zwangere 
volksvertegenwoordigers
O p  het ogenblik is in tweede lezing bij de 
Eerste Kamer aanhangig een wetsvoorstel 
houdende ‘Aanvulling van de bepalingen 
in de G rondw et inzake de verkiezing van 
de leden van de Tweede Kamer en Eerste 
Kamer der Staten-Generaal, de provincia­
le staten en de gemeenteraden, in verband 
met de tijdelijke vervanging van een lid 
wegens haar zwangerschap en bevalling’. 
Blijkens het verslag van 23 juni 1995 koes­
teren -  onder meer -  de leden van de 
W D -f ra c t ie  bezwaren tegen het wets­
voorstel. Indien deze gehandhaafd blijven, 
behaalt het wetsvoorstel niet de voor een 
grondwetsherziening vereiste meerder­
heid van twee derden van het aantal uitge­
brachte stemmen.
In de nota naar aanleiding van het verslag 
van 19 december 1995 tracht het kabinet 
de tegenstanders tot andere inzichten te 
brengen. Een van de argumenten van het 
kabinet luidt als volgt: ‘Daar waar rege­
ling van het zwangerschapsverlof voor 
zwangere werknemers en ambtenaren 
normaal en ingeburgerd is, w ord t de 
afwezigheid van een vergelijkbare voor­
ziening voor zwangere leden van verte­
genwoordigende organen wel als opm er­
kelijk ervaren.’ De vraag is wie dit als 
opmerkelijk ervaart. Kennelijk is dat met 
het kabinet het geval. Ik daarentegen acht 
het geenszins opmerkelijk. Immers, leden 
van vertegenwoordigende colleges behoe­
ven geen zwangerschapsverlof. Zij zijn 
geheel vrij ‘verlof’ te nemen door  hun 
activiteiten deels of geheel tijdelijk niet te 
verrichten, zwanger of niet. Daarvoor 
behoeven zij geen toestemming van wie 
dan ook: een volksvertegenwoordiger 
heeft immers geen bevoegd gezag of 
werkgever boven zich. Het ‘salaris’ van de 
volksvertegenwoordiger loopt in z o ’n 
geval gewoon door en ook anderszins 
lijdt hij geen rechtspositioneel nadeel. 
Kortom: de zwangere volksvertegen­
woordiger verkeert nu reeds in een gun­
stigere positie dan de werknemer of am b­
tenaar, die immers verlof moet vragen.
Dat is wellicht opmerkelijk.
H et wetsvoorstel beoogt deze gunstige 
positie nog gunstiger te maken, al is het de 
vraag voor wie. Anders dan de werkne­
mer of de ambtenaar zal de zwangere 
volksvertegenwoordigster zich mogen 
laten vervangen door een andere persoon, 
voorkomend op de kandidatenlijst. Zij 
neemt dus ontslag als kamerlid met 
behoud van inkomen, wordt tijdelijk ver­
vangen en bezit vervolgens een ‘terug- 
keerrecht’. Bij de werknemer en ambte­
naar is dit niet het geval. H et dienstver-
band blijft intact en er is geen recht op 
vervanging. Betekent dit alles niet dat, 
anders dan het kabinet in de toelichtende 
stukken beweert, het wetsvoorstel vooral 
de fracties (met name de kleine) ten goede 
komt en dat het aspect van discriminatie 
van vrouwen er met de haren is bij ge­
sleept? De W D -f ra c t ie  moet haar poot 
maar stijf houden.
C.A.J.M. Kortmann  
(hoogleraar staatsrecht K U N  en 
medewerker van dit blad)
Onderschrift
Kortmann mist het punt waarom het gaat: 
de zorg voor het optimaal functioneren 
van de volksvertegenwoordiging. Die is 
gediend met een goede regeling van de 
aanwezigheid.
Kortmann ziet er voorts aan voorbij dat 
onder de huidige regeling de druk van 
collega-kamerleden om bij bepaalde zit­
tingen aanwezig te zijn onaanvaardbaar, 
althans voor de zwangere vrouw in onge­
zonde mate, kan worden opgevoerd.
Deze druk zal met name voorkomen in de 
kleinere fracties voorzover daar om religi­
euze of andere redenen geen vrouwen zijn 
geweerd. De vergelijking met de rechts­
positie van andere zwangere werkende 
vrouwen is wellicht juridisch niet geheel 
zuiver, maar dat doet er niet aan af dat de 
collegiale verplichting aanwezig te zijn 
zeer vergelijkbaar is met de redenen waar­
om zwangerschapsverlof in het algemeen 
is geregeld.
De W D -f ra c t ie  kan beter haar democra­
tische gezicht laten zien en de maatregelen 
ter versterking van de democratie onder­
steunen en ook haar vrijheidslievende 
gezicht door vrouwen in z o ’n situatie wat 
vrijheid te gunnen.
Overigens passen in het stuk van K ort­
mann ‘. . .5 beter bij ‘hij’ dan op enige 
andere plaats.
I. C. van der Vlies 
(hoogleraar bestuursrecht U vA  en
redacteur van dit blad)
Boeken
Mr A.R. Bloembergen
Ubi iudicia deficiunt incipit bellum. H et
beroep op de rechter in onze volgroeide 
rechtsstaat. Rechtspleging in balans deel 6. 
Gouda Q uin t  -  Arnhem, 1995, 55 p., 
f32,50.
-  H oofdthem a van dit boekje is de ‘justi- 
tialisering’ van de samenleving -  neemt de 
rechter niet een te dominante positie in als 
conflictoplosser? W ordt er niet te veel een 
beroep op de rechter gedaan? H et  ant­
woord  is nee, integendeel. Zeker in verge­
lijking met andere landen en andere tijden 
is er in ons land in de jaren negentig niet 
veel, en zeker niet te veel, rechtspraak, 
eerder te weinig. Dat komt onder meer 
door het ‘feminiene’ karakter van onze 
samenleving, door de filterwerking van de 
inschakeling van rechtshulp, door alterna­
tieve geschillenbeslechting, door het voor­
komen van het beroep op de rechter door 
grote bureaucratische organisaties en tot 
slot door de prozaïsche factor dat beroep 
op de rechter zelfs als ultimum remedium 
niet meer aantrekkelijk is. Dat mag alle­
maal niet leiden tot rustig achterover zit­
ten; de zorg moet zich vooral richten op 
plekken waar de rechtsstatelijke beginse­
len in het gedrang komen, zoals bij de 
gewone rechtbankprocedure.
André Botur
P riva tvers icherung  im D r i t te n  Reich.
Zur Schadensabwicklung nach der 
Reichskristallnacht unter dem Einfluss 
nationalsozialistischer Rassen- und Versi­
cherungspolitik.
Berliner Juristische Universitätsschriften 
Reihe Zivilrecht, Band 6.
Berlin Verlag -  Berlin 1995, 238 p.,
D M 5 8 .
D r  Joseph Fesenmair 
Öffentliche D ienstle is tungsm onopole  
im europäischen Recht. Eine juristisch­
ökonomische Analyse unter besonderer 
Berücksichtigung der Theorie der natürli­
chen Monopole.
Berliner Juristische Universitätsschriften,
Reihe Zivilrecht, Band 4.
Berlin Verlag -  Berlin, 1995, 263 p.,
D M  78.
M r B.R. Griede, mr B.C.P. van Koppen 
Jo in t  ventures.  Juridische aspecten van 
een gewaagde onderneming. Tweede 
druk, Serie praktijkhandleidingen.
W.E.J. Tjeenk Willink -  Zwolle 1995,
148 p., f 54,50.
Serge Gutwirth  & Gerrit van Maanen 
(red.)
De n a t u u r  van  he t  milieurecht. Verken­
ningen naar de grondslagen van het 
milieurecht.
Ars Aequi Libri Nijmegen 1995, 251 p.
(Overdruk Recht en Kritiek 1995/4, zie 
NJB ’95/45-46/p. 1659.)
M r J.C. van Haersolte 
U itvoer ing  EG-R ichtl i jnen  in N e d e r ­
land 1958-1994
T.M.C. Asser Instituut -  Den Haag/Sdu -  
Den Haag 1995, 460 p., f 165.
-  Dit is een herziene versie van de uitgave 
uit 1993. H et  boek is de papieren publika- 
tie van gegevens die door het T M C  Asser 
Instituut elektronisch worden bijgehou­
den. H e t  hoofdwerk is naar onderwerp 
ingedeeld en w ord t  verder toegankelijk 
gemaakt door een trefwoordenregister, 
een wetgevingsregister en een numeriek 
register.
Hans Peter Haferkamp 
Die heutige Rechtsm issbrauchslehre  -  
Ergebnis nationalsozialistischen R echts­
denkens? Berliner Juristische Univer­
sitätsschriften, Reihe Zivilrecht, Band 1.
Berlin Verlag -  Berlin 1995, 430 p.,
D M  98.
Prof. mr P.F. van der Heijden, mr drs 
J. van der Hulst
De ondernem ingsovereenkom st.  Deel 10 
uit de serie Sinzheimer Cahiers.
S d u - D e n  Haag 1995, 116 p., f 37.
-  Dit jaar w ord t  naar alle waarschijnlijk­
heid de ondernemingsovereenkomst in de 
Nederlandse wet op de ondernemingsra­
den geregeld. De wetgever verankert hier­
mee een zich sterk ontwikkelende p rak ­
tijk. 291
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